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esumen
Se presenta una lista sistemática de 7 especies de gasterópodos sacoglosos recolectadas desde marzo de 2013 hasta enero de 2014 en el estado
ueva Esparta y Los Frailes. En dicha lista, Elysia  serca  Marcus, 1955 y Elysia  cauze  Marcus, 1957 se registran por primera vez en Venezuela.
dicionalmente, se propone una clave de identificación para estos animales.
erechos Reservados © 2016 Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología. Este es un artículo de acceso abierto distribuido
ajo los términos de la Licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.
alabras clave: Gastropoda; Sistemática; Taxonomía; Primer registro; Caribe sur
bstract
A systematic list including 7 species of sacoglossan gastropods collected between March 2013 and January 2014, from Nueva Esparta state and
os Frailes is herein presented. In this list, Elysia  serca  Marcus, 1955 and Elysia  cauze  Marcus, 1957 are recorded for the first time in Venezuela.
n addition, an identification key for these animals is proposed.
ll Rights Reserved © 2016 Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología. This is an open access item distributed under the
reative Commons CC License BY-NC-ND 4.0.
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ntroducción
Los opistobranquios son un grupo de moluscos marinos que
xhiben un amplio arreglo de formas corporales, por lo que su
natomía externa tiene muy diversos aspectos (Ardila, Báez y
aldés, 2007). El arreglo de los sistemas, los cambios en la
orma del cuerpo y, en algunas especies, la pérdida de la concha
ermitieron el desarrollo de muchas otras estructuras externas
omo ceratas, parapodios y rinóforos, los cuales tienen funcio-
es sensoriales, defensivas o respiratorias (Mikkelsen, 2002).∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: robertacrescini@gmail.com (R. Crescini).
La revisión por pares es responsabilidad de la Universidad Nacional Autó-
oma de México.
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os términos de la Licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.ntre los distintos grupos que conforman los opistobranquios,
os sacoglosos son babosas herbívoras (Ardila et al., 2007) que
e alimentan del citoplasma de las células de algas, faneróga-
as y/o diatomeas, en algunos casos reteniendo en su interior
os cloroplastos funcionales -cleptoplastia-, de los cuales obtie-
en productos fotosintéticos y metabolitos secundarios (Maeda,
ajida, Maruyama y Hirano, 2010), por lo que su distribución
stá limitada a la zona fótica (Jensen, 2007). El orden comprende
50-300 especies aproximadamente, las cuales se caracterizan
or ser de talla pequen˜a, con o sin concha, de color usualmente
erde, siendo su patrón de coloración igual o parecido al del alga
e la que se alimenta -homocromía nutricional-. Además, cuen-
an con la presencia de un «asca», el cual es un saco epitelial
ue almacena los dientes radulares usados (Jensen, 1997).
Muchos autores han trabajado con la taxonomía de los opisto-
ranquios en el mar Caribe y el Atlántico: entre las publicaciones
o, Instituto de Biología. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo
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ás conocidas están las de Marcus y Marcus (1960), quienes
studiaron a los opistobranquios en el Atlántico americano;
arcus y Marcus (1967) describen las especies del Caribe
ur; Edmunds (1964) y Thompson (1977; 1980) estudiaron los
pistobranquios de Jamaica; Edmunds y Just (1983) descri-
en los nudibranquios de Barbados; Valdés, Hamann y Dupont
2006) realizan una guía ilustrada de los opistobranquios del
ur del mar Caribe; Ortea, Espinosa, Buske y Caballer (2013)
 Ortea, Espinosa, Caballer y Buske (2012) realizan inventarios
e opistobranquios de Guadalupe. En Sacoglossa destacan los
rabajos focalizados en defensa química y metabolitos secun-
arios (Cimino y Ghiselin, 1999), evolución y biogeografía
Jensen, 1997, 2007), y descripciones de especies (Caballer,
rtea y Espinosa, 2006; Ortea y Espinosa, 2002; Ortea, Moro
 Espinosa, 1997; Ortea, Moro, Bacallado y Espinosa, 1998),
ntre otros.
En Venezuela, las investigaciones acerca de los opistobran-
uios y de los sacoglosos han sido escasas (De Sisto, 2014;
rune, Crescini, de Sisto, Velásquez y Villalba, 2014): en el caso
articular de los opistobranquios, en general, se han enfocado en
ublicar nuevas citas para el país (Crescini, Villalba y de Sisto,
013; Marin˜o, Farfan y Caballer, 2011) o en la descripción de
uevas especies (Caballer y Ortea, 2012, 2015; Crescini, de
isto y Villalba, 2013). En sacoglosos destacan los trabajos de
avagnin, Mollo, Cimino y Ortea (1996), Gavagnin et al. (1997) Gavagnin, Mollo, Montanaro, Ortea y Cimino (2000), quienes
studian aspectos químicos y ecológico de Elysia  crispata, y el
atálogo de opistobranquios y sacoglosos de Caballer (2007),
uien cita Placida  verticillata  para la isla de Margarita. La
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resencia de estos organismos en inventarios generales de
oluscos en ciertas zonas del país ha producido, a su vez,
lgunos registros muy difíciles de confirmar por la ausencia de
lustraciones o descripciones detalladas de los mismos (Capelo
 Buitrago, 1998; Capelo et al., 2014; Miloslavich et al., 2010).
s por ello que se presenta una lista taxonómica de los saco-
losos del estado Nueva Esparta con el propósito de mejorar y
omplementar la información existente de las especies.
ateriales  y  métodos
El estudio se llevó a cabo durante el periodo comprendido
esde marzo de 2013 hasta enero de 2014 en 24 puntos del estado
ueva Esparta (10◦44, 11◦10′ N, 63◦46′, 64◦13′ O) (fig. 1), revi-
ando mensualmente algas y praderas de Thalassia  testudinum,
ustratos a los cuales estos organismos se encuentran asocia-
os. Los organismos fueron recolectados manualmente durante
uceo autónomo o en apnea, colocados en envases plásticos
equen˜os y llevados al laboratorio, donde fueron fotografiados,
ibujados, identificados y, posteriormente, preservados en alco-
ol etílico al 70%, etiquetados y guardados en la colección del
aboratorio de Malacología de la Escuela de Ciencias Aplica-
as del Mar bajo el acrónimo MOS y su respectiva numeración.
on la información reunida sobre las características de los ejem-
lares recolectados se realizó una propuesta de clave sencilla
ara la identificación de las especies de sacoglosos del estado
ueva Esparta y Los Frailes encontradas en el presente estudio.
a clave, identificación y el resumen taxonómico se realizaron
iguiendo los criterios establecidos por Marcus (1980).
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s. 1: Laguna de La Restinga; 2: El Maguey; 3: playa La Pared; 4: playa Punta
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Tabla 1
Especies de sacoglosos encontrados por localidad de muestreo.
Localidad Coordenadas Especies
La Restinga (1) 10◦55′11.03′′ N
64◦01′ O
E. serca, E. cauze,
L. souverbii,
O. antillarum, P. kingstoni
Boca del Río (5) 10◦58′5.62′′ N
64◦10′33.25′′ O
E.  subornata
Bahía de Charagato (6) 10◦50′20.58′′ N
64◦9′24.88′′ O
E. subornata, O. antillarum
Las Cabeceras (8) 10◦49′25.97′′ N
64◦8′22.49′′ O
O. antillarum
Playa Valdez (10) 10◦56′50.67′′ N
63◦49′5.01′′ O
E. serca, E. papillosa,
E. subornata, L. souverbii,
O. antillarum
Playa El Yaque (15) 10◦53′49.17′′ N
63◦57′27.27′′ O
E. serca
Los Frailes (22) 11◦11′30.50′′ N E. crispata
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Tabla 2
Especies de sacoglosos en función del sustrato donde fueron hallados.
Orden Sacoglossa Sustrato
Elysia serca Thalassia testudinum
Elysia crispata Piedras, algas verdes
Elysia subornata Caulerpa sertularioides
Elysia cauze Caulerpa sertularioides
Lobiger souverbii Caulerpa sertularioides
Oxynoe antillarum Caulerpa sertularioides
P
M
v
c63◦44′7.99′′ O
esultados
Se encontraron un total de 7 especies pertenecientes a 3
amilias de sacoglosos: Elysia  serca  Marcus, 1955, Elysia
rispata (Mörch, 1863), Elysia  subornata  Verrill, 1901, Ely-
ia cauze  Marcus, 1957 (familia Plakobranchidae), Lobiger
ouverbii Fischer, 1856, Oxynoe  antillarum  Mörch, 1863 (fami-
ia Oxynoidae), Placida  kingstoni  Thompson, 1977 (familia
imapontiidae). Las especies E.  subornata  y E.  cauze  son con-
ideradas sinónimos por Clark (1984) y Jensen (2007); sin
mbargo, las diferencias que presentaron los organismos reco-
ectados nos permitieron identificarlas siguiendo el criterio de
arcus (1980), lo cual se explica posteriormente en el resumen
axonómico. Las especies se encontraron en 7 de los 24 puntos
e muestreo (tabla 1), asociadas a diferentes sustratos (tabla 2).
lave para las especies de Sacoglossa encontradas en el presente estudio.
a. Presenta ceratas.  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ... . ..  . ..  . ..  . ... . ..  . ..  . .. . ..  
b. No presenta ceratas.  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ... . ..  . ..  . ..  . ... . ..  . ..  . ..
a. Cuerpo alargado de color verde. . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ... . ..  . ..  . ..
b. Cuerpo alargado de color crema y manchas verdes con zona pericárdica blanca con man
a. Con concha.  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ...  . ..  . ..  . ..  . ... . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . .
b. Sin concha.  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ...  . ..  . ..  . ..  . ... . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..
a. Cuerpo alargado. Parapodios largos que cubren la concha hasta unirse en la porción post
proyecciones. . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ...  . ..  . ..  . ..  . ... . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . 
b. Cuerpo ovalado. Concha cubierta por un manto con líneas negras irregulares. No presen
a. Márgenes de los parapodios volantes. . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . .. . ..  . ..  . ..  . .. . ... . ..  
b. Márgenes de los parapodios se pliegan, pero no son volantes. . ..  . .. . ..  . ..  . ..  . .. . ..  . ..  . ..  .
a. Presenta parapodios cortos que no se notan a simple vista. . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . .. . ..  . ..  . ..  . .. .
b. Parapodios largos que se notan a simple vista. . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . .. . ..  . ..  . ..  . 
a. Parapodios largos con una línea negra delgada en el borde externo y naranja en el borde 
b. Parapodios largos con una línea negra gruesa en el borde. Cuerpo color verde oscuro. . ..
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8.7 mmOrden  Sacoglossa  Ihering,  1876
Familia Limapontiidae  Gray,  1847
Placida kingstoni Thompson, 1977
6
t. ..  . ..  . .. . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . .. . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . . 2
 . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . .. . ..  . ..  . ..  . .. . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..... 3
 . ... . ..  . ..  . ..  . ..  . .. . ..  . ..  . ..  . .. . ..  . ..  . ..  . .. . ..  . ..  . ... Placida verticillata
chas marrones concentradas en ella.  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..... Placida kingstoni
.  . ..  . ..  . ..  . ..  . .. . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ... 4
 . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . .. . ..  . ..  . ..  . .. . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . .... 5
erior del dorso y en cuyos bordes poseen pequen˜as
..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . . Oxynoe antillarum
ta parapodios. . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . .. Lobiger souverbii
. ..  . ..  . ... . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . .. . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . . Elysia crispata
 .. . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ... . ..  . ..  . ..  . ... . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . .... 6
 ..  . ..  . ..  . .. . ..  . ...  . ..  . ..  . ..  . ... . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . . Elysia serca
.. . ... . ..  . ..  . ..  . ... . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . .. . ..  . ..  . ..  . .. . . 7
interno. Cuerpo color verde claro. . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . .... Elysia subornata
 . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ..  . ... . ..  . ..  . ..  . .... Elysia cauze
lacida kingstoni Cladophora sp.
orfología  externa
Cuerpo alargado, de color crema con manchas marrones y
erdosas. Rinóforos simples, traslúcidos con líneas verdes, lisos,
ortos y con puntos blancos. Cerata largos y transparentes con
ea central verdosa con puntos blancos, verdes y marrones.
cabeza se notan 2 líneas verdes a la altura de los ojos que
yectan hacia los rinóforos. Ojos en la parte posterior de
eza. Zona pericárdica blanca con manchas marrones con-
das en ella. Cola corta con una línea verde. Pie estrecho,
 cremoso y moteado.
logía  interna
dula uniseriada estenoglosa, fórmula radular 22 ×  0.1.0,
dos los dientes ubicados en una cinta radular curvada.
 radular liso y curvado. Cerata con el ducto de la glándula
iva no ramificada y un comportamiento pulsante irregular.
os internos visibles por transparencia del cuerpo. La der-
oduce una sustancia blanquecina como defensa química.
en  taxonómico
terial  examinado. Cinco ejemplares 4.6, 5.2, 5.6, 7.7 y
 de longitud (MOS007).Localidad  y  sustrato.  Laguna La Restinga (10◦55′11.03′′ N,
4◦01′ O), a una profundidad de 0 a 1 m, sobre Cladophora  sp.
Distribución.  Bermudas, Costa Rica, Florida, Jamaica, Mar-
inica (Valdés et al., 2006) y Venezuela (Grune et al., 2014).
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omentarios  taxonómicos
Transcurridos 3 días de la captura del animal, el color de este
ambia de verde a marrón, al igual que el del alga en donde se
ncontró. Un detalle a destacar es que los cerata presentan un
omportamiento pulsante tanto en el animal como al despren-
erse del cuerpo. La descripción de este animal concuerda con la
e Thompson (1977). Todos los ejemplares fueron encontrados
n el alga verde filamentosa Cladophora  sp.; sin embargo, tam-
ién pueden ser hallados en algas del género Bryopsis. Suelen
limentarse del plasma celular, con la particularidad de proce-
ar el líquido 3 veces antes de incorporarlo completamente al
istema digestivo (Thompson, 1977).
Familia  Oxynoidae  Stoliczka,  1868
Oxynoe antillarum Mörch,  1863
orfología  externa
Cuerpo alargado. Concha ovalada, con estrías de crecimiento,
ransparente, con un tinte verde manzana. Rinóforos simples, de
olor verde y con manchas blancas. Parapodios largos, verdes,
ubriendo la concha; con bordes con pequen˜as proyecciones
lancas, tienden a unirse en la zona posterior del dorso. Palpos
ortos. Pie estrecho y lobulado, de color blanco amarillento con
írculos verde azulados a lo largo del borde, suele ser de color
ás claro que el resto del cuerpo. La cola representa más de
a mitad de la longitud total del cuerpo y se caracteriza por
resentar una banda de color blanco.
orfología interna
Rádula uniseriada estenoglosa, fórmula radular 31 × 0.1.0,
on 10 dientes en la fila ascendente y 21 en la descendente, sin
ientes en el ascus. Diente radular liso y recto que es usado para
xtraer el citoplasma de las ramas en forma de uva de Caulerpa.
esumen  taxonómico
Material  examinado.  Tres ejemplares de 2.4, 3.0 y 6.7 mm
e longitud (MOS002).
Localidad  y sustrato. Laguna La Restinga (10◦55′11.03′′ N,
4◦01′ O), playa Valdez (10◦56′50.67′′ N, 63◦49′5.01′′ O) y Las
abeceras (10◦49′25.97′′ N, 64◦ 8′22.49′′ O), a una profundidad
e 0 a 1 m, sobre el alga Caulerpa  sertularioides.
Distribución.  Florida, México, Honduras, Costa Rica,
anamá, Venezuela, Bahamas, Curazao, Bermudas, Jamaica,
epública Dominicana, Puerto Rico, Martinica, Barbados, Gra-
ada, Trinidad y Tobago (Valdés et al., 2006), y Guadalupe
Ortea et al., 2012).
omentarios  taxonómicos
La localización de los ejemplares fue igual a la descrita por
arcus y Hughes (1974). El color del animal descrito por el
utor citado varía un poco con respecto al observado en el pre-
ente estudio, siendo de verde claro a oscuro, mientras que los
ncontrados solo presentaron un color verde claro. Los pun-
os encontrados en los rinóforos difirieron igualmente; el autor
os describe como azules, mientras que los encontrados eran
M
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lancuzcos. La concha descrita en el trabajo citado, además,
resentaba líneas negras en toda su longitud dorsal.
Lobiger souverbii Fischer,  1857
orfología  externa
Cuerpo ovalado de color verde y con puntos marrones. Rinó-
oros simples y largos y con la punta de color blanco. Concha
ura, transparente, con una espira umbilical revestida por el
anto. Manto verde con líneas negras irregulares. Cola corta.
arapodios con bordes ondulados. Cabeza con 2 pares de lóbulos
rales.
orfología  interna
Rádula uniseriada estenoglosa, fórmula radular 12 ×  0.1.0,
on 5 dientes en la fila ascendente, 7 en la descendente y nume-
osos en formación en el ascus. Diente radular liso y curvado.
n el animal de mayor taman˜o se contabilizaron 6 dientes en la
ilera y 10 en el ascus.
esumen  taxonómico
Material examinado.  Dos ejemplares de 3.7 y 5.5 mm de
ongitud (MOS006).
Localidad  y  sustrato. Playa Valdez (10◦56′50.67′′ N,
3◦49′5.01′′ O), a una profundidad de 0 a 1 m, sobre el alga
aulerpa sertularioides.
Distribución. Barbados, Brasil, Curazao, Sri Lanka, Gua-
alupe, Estados Unidos de América, Puerto Rico, Costa Rica,
éxico, Venezuela, Zanzíbar (Thompson, 1977; Valdés et al.,
006) y Guadalupe (Ortea et al., 2012).
omentarios  taxonómicos
La localización de los ejemplares coincide con la descrita
or Marcus y Hughes (1974), quienes observaron la presen-
ia de estos organismos en distintas especies de Caulerpa; sin
mbargo, estos autores apuntaron también al género Halimeda
omo hábitat del animal. El color difiere un poco del descrito
or el autor, solo se encontraron individuos de color verde; sin
mbargo, en el trabajo citado se describieron organismos de
olor amarillo claro y verde claro, aunque los puntos marrones
í coincidieron con lo observado. Todas las otras características
orfológicas descritas coinciden con lo observado.
Familia  Plakobranchidae  Gray,  1840
Elysia serca Marcus,  1955
orfología  externa
Cuerpo alargado. Rinóforos simples. Parapodios cortos y con
anchas blancas en su zona media. Pie ancho. Cuerpo verde y
on puntos blancos y negros a lo largo del dorso. En el interior
e los parapodios se observan 8 vasos desiguales y algunos se
ncuentran unidos entre sí.orfología  interna
Rádula uniseriada estenoglosa, fórmula radular 0 ×  1 ×  0,
on diente radular aserrado y curvado hacia dentro, con el
xtremo del borde cortante en ángulo recto.
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nisbeti, especie descrita por Thompson (1977), por la presencia
de una marca en forma de Y en la cabeza y por la presen-
cia de líneas negras en lugar de ocelos en los flancos. Marcus6 M. de Sisto et al. / Revista Mexica
Distribución. Barbados, Brasil, Bonaire, Florida, Puerto
ico, San Martín y Curazao (Thompson, 1977; Valdés et al.,
006). Se registra por primera vez para Venezuela.
esumen  taxonómico
Material  examinado.  Cuatro ejemplares con rango de talla de
.5 a 4 mm de longitud (MOS004).
Localidad  y sustrato.  Playa Valdez (10◦56′50.67′′ N,
3◦49′5.01′′ O), laguna La Restinga (10◦55′11.03′′ N, 64◦01′
) y playa El Yaque (10◦53′49.17′′ N, 63◦57′27.27′′ O), a una
rofundidad de 0 a 1 m, sobre Thalassia  testudinum.
omentarios taxonómicos
A simple vista la especie se diferencia de inmediato de las
tras especies del género: los parapodios son muy cortos y es la
nica encontrada en Thalassia  testudinum. A pesar de ser muy
arecida a Elysia  catulus, esta puede ser distinguida por el borde
serrado de la rádula.
Elysia subornata Verril,  1901
orfología  externa
Cuerpo alargado, con rinóforos que presentan proyecciones.
alpos bucales cortos con líneas marrones. Parapodios con una
ínea negra muy fina por el exterior y una línea naranja por
l interior. Pie delgado y verde claro, amarillo en los bordes.
uerpo verde claro con numerosas papilas, con puntos negros
n toda su longitud y en los parapodios, los cuales, además,
resenta proyecciones blanquecinas.
orfología  interna
Rádula uniseriada estenoglosa, fórmula radular 26 ×  0.1.0,
on 5 dientes en la fila ascendente y 21 en la descendente, sin
ientes en el ascus. Diente liso hasta su zona proximal, donde
stá ligeramente aserrado y curvado.
esumen taxonómico
Material  examinado. Cinco ejemplares con rango de tallas
e 27 a 21.3 mm de longitud (MOS005).
Localidad  y sustrato. Bahía de Charagato (10◦50′20.58′′ N,
4◦9′24.88′′ O), playa Valdez (10◦56′50.67′′ N, 63◦49′5.01′′
) y Boca del Río (10◦58′5.62′′ N, 64◦10′33.25′′ O), a una
rofundidad de 0 a 1 m, sobre Caulerpa  sertularioides.
Distribución. Florida, Puerto Rico, Jamaica, Islas Caimán,
ermudas, México, Venezuela, Antillas Menores, Trinidad y
obago (Miloslavich et al., 2010; Valdés et al., 2006).
omentarios taxonómicos
La especie, a primera vista, se parece mucho a su congénere
. cauze; sin embargo, el color de E.  subornata  es más claro y el
uerpo es más alargado, pero tal vez el elemento más importante
n su identificación es el grosor de la línea negra que se encuentra
n los extremos de los parapodios, así como la presencia de una
ínea naranja en el interior del parapodio (Marcus y Marcus,
960). A su vez, se separa de Elysia  ornata  por la presencia
y
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e numerosas papilas a lo largo del cuerpo, ausentes en esta
ltima.
Elysia cauze Marcus,  1957
orfología  externa
Cuerpo alargado, de color verde oscuro y con pequen˜as man-
has negras a los lados de este, aunque el color de fondo puede
er más claro en animales que viven en zonas con mucha ilumi-
ación. Rinóforos marrones con pequen˜os tubérculos blancos.
arapodios largos y verrugosos, presentan una línea negra gruesa
n el borde.
orfología  interna
Rádula uniseriada estenoglosa, fórmula radular 23 ×  0.1.0,
on 7 dientes en la fila ascendente, 16 en la descendente y nume-
osos en el ascus. Dientes lisos con el borde externo ligeramente
serrado.
esumen taxonómico
Material  examinado.  Seis ejemplares con rango de talla de
5.4 a 31.2 mm de longitud (MOS003).
Localidad  y  sustrato.  Laguna La Restinga (10◦55′11.03′′ N,
4◦01′ O), a una profundidad de 0 a 1 m, sobre algas verdes.
Distribución.  Barbados, Brasil, Bonaire, Puerto Rico, San
artín, Florida (Thompson, 1977) y Guadalupe (Ortea et al.,
012). Se registra por primera vez para Venezuela.
omentarios  taxonómicos
Nuestros ejemplares concuerdan con la descripción dada por
hompson (1977), quien sen˜ala que la especie carece de tubér-
ulos dentro de los parapodios. E.  cauze  es similar a E.  subornata
 fue sinonimizada por Clark (1984) con dicha especie. Jensen
2007) la considera como una especie inválida; sin embargo,
ncontramos diferencias como el color -es mucho más oscuro-
 el taman˜o, menor en contraste con E.  subornata. A su vez,
arcus y Marcus (1960) sen˜alan que ambas especies se dife-
encian por la presencia de una línea negra en el borde externo
el parapodio y una línea naranja en el borde interno en E.  subor-
ata, esta última ausente en E.  cauze, la cual pudo observarse
laramente en los ejemplares recolectados, coincidiendo con las
escripciones realizadas por Marcus (1980) y Marcus y Hughes
1974). Ortea et al. (2013) sen˜alan las dificultades que existen
n la identificación de las especies de Elysia  en el Caribe, y
firman durante su revisión que algunas de las especies iden-
ificadas en Bahamas, como, por ejemplo, E.  subornata,son en
ealidad E.  cauze  y Elysia  nisbeti. E.  cauze  se diferencia de E. Hughes (1974) registran la especie solamente asociada a
aulerpa.
Elysia crispata (Mörch,  1863)
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orfología  externa
Cuerpo alargado. Rinóforos lisos y contráctiles. Palpos buca-
es de considerable taman˜o. Parapodios plegados en toda la
xtensión del dorso, llegando a representar la mitad de la altura
el cuerpo. Rinóforos y parapodios con un margen blanco, del-
ado y seguido de una banda verde o azul y crema.
orfología  interna
Rádula uniseriada estenoglosa, fórmula radular 17 × 0.1.0,
on 9 dientes en la fila ascendente, 8 en la descendente y 25 en
l ascus. Diente radular ligeramente aserrado.
esumen  taxonómico
Material  examinado.  Diez ejemplares con rango de talla de
0 a 53.5 mm de longitud (MOS001).
Localidad  y sustrato.  Los Frailes (11◦11′30.50′′ N,
3◦44′7.99′′ O), a una profundidad de 1 a 4 m, sobre piedras.
Distribución. Florida, México, Honduras, Costa Rica,
olombia, Aruba, Cuba, Islas Caimán, Curazao, Bonaire,
ermudas, Bahamas, Jamaica, Haití, Puerto Rico, Barbados,
rinidad y Tobago, Venezuela (Miloslavich et al., 2010; Valdés
t al., 2006) y Guadalupe (Ortea et al., 2012).
omentarios  taxonómicos
Nuestros ejemplares se adaptan a los caracteres descritos por
hompson (1977). La profundidad a la que viven los ejemplares
arece estar relacionada con los taman˜os hallados, encontrando
os más pequen˜os a 1 m y los más grandes a 4 m. Marcus y
ughes (1974) sen˜alan que la especie presenta 2 patrones de
oloración: verde con crema o azul con crema, coincidiendo
mbos con los colores presentados por los ejemplares encontra-
os. Esta especie fue descrita originalmente dentro del género
ridachia  Deshayes, 1857, pero fue transferida al género Elysia
or Mörch, 1863. En el campo son fácilmente reconocibles por
us exuberantes parapodios de llamativos colores.
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